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氏 名 廣野 恵一
博士論文名 Profound expression of myeloid-related
protein (MRP) 8 and MRP 14 in patients




氏 名 周 世
博士論文名 Decreased Volume and Increased Asym-
metry of the Anterior Limb of the Inter-











氏 名 黒崎 邦和




サ マ ン サ ダ ヤ ワ ン サ
氏 名 SAMANTHA DAYAWANSA
博士論文名 CONJUNCTIVE EFFECTS OF RE-
WARD AND BEHAVIORAL EPISODES
ON HIPPOCAMPAL PLACE DIFFER-














氏 名 仲舘 照雄
博士論文名 A brief episode of myocardial Ischemia
before prolonged ischemia attenuates car-




氏 名 西尾 陽一
博士論文名 Place-related neural responses in the



















氏 名 王 菊勇
博士論文名 Molecular Pharmacological Study of Plei-
otropic Effects of Pitavastatin, an HMG-
CoA Reductase Inhibitor (Vascular Endo-
thelial Cells Protection by NO Production
and Anti-inflammatory Action through











氏 名 中島 彰俊
博士論文名 The mechanism of human parvovirus
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氏 名 野本 一博
博士論文名 Disrupted galectin-3 causes nonalcoholic












ア レ ク サ ン ド ル ガ イ ナ
氏 名 ALEXANDRU GAINA
博士論文名 Sleep-Wake habits in Japanese junior
high schoolchildren with special reference
to sleep onset latency, circadian prefer-




氏 名 小橋 親晃
博士論文名 Adiponectin Inhabits Endothelial Synthe-
sis of Interleukin-8
学位記番号 医甲第４０５号
ミヤバヤシ コウ タ ロウ
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氏 名 平谷 和幸
博士論文名 Roles of mTOR and JNK in serine phos-





氏 名  艶琳
博士論文名 Genetic Analysis in Patienta with Left
Ventricular Noncompaction and Evidence
for Genetic Heterogeneity
学位記番号 富医博乙第３号
ヤスムラ サ ツ キ






氏 名 朝日 丈尚
博士論文名 Intravenous anesthetics are more effec-
tive than volatile anesthetics on inhibitory
pathways in rat hippocampal CA1
学位授与 39
